



شکن  یرحن بب س ًََ گزاف یضخبهت سگوبى تحتبً یصیارسش تشخ یبزرس
 هزتبط بب آى یفبکتَرّب يییٍ تع يیسشار يیح یختگیاس ّن گس شاىیدر ه
فزشتِ دکتز ، 3یجذ سادُ یٌیس ِیسودکتز   ،2یفَلاد يیًسزدکتز ، 1یویرح یتیگدکتز 
 *5شْببسسادگبى زایسودکتز ، 4بمی یدهبر
 . طاٖیا ُ،یاضزث ُ،یاضزث یزا٘كٍبٜ فّْٛ پعقى ،یزا٘كىسٜ پعقى ،ییٌطٜٚ ظ٘بٖ ٚ ٔبٔب بضیاؾتبز .1
 . طاٖیا ُ،یاضزث ُ،یاضزث یزا٘كٍبٜ فّْٛ پعقى ،یزا٘كىسٜ پعقى ،یاختٕبف یٌطٜٚ پعقى اؾتبز .2
 .طاٖیا ُ،یاضزث ُ،یاضزث یزا٘كٍبٜ فّْٛ پعقى ،یزا٘كىسٜ پعقى ،یِٛٛغیٌطٜٚ ضا بضیاؾتبز .3
 .طاٖیا ُ،یاضزث ُ،یاضزث یزا٘كٍبٜ فّْٛ پعقى ،یزا٘كىسٜ پعقى ٕبٖ،یٔترهم ظ٘بٖ ٚ ظا .4
 .طاٖیا ُ،یاضزث ُ،یاضزث یزا٘كٍبٜ فّْٛ پعقى ،ییٚ ٔبٔب یزا٘كىسٜ پطؾتبض ،ییٌطٜٚ ٔبٔب بضیاؾتبز .5





اعٕیٙبٖ اظ ٔٛفمیت ا٘دبْ ظایٕبٖ عجیقی  ،ٌیطی ٞسفٕٙس ضربٔت ؾٍٕبٖ تحتب٘ی ضحٓ لجُ اظ ظایٕبٖا٘ساظٜ: هقذهِ
ٌٛیی حبضط ثب ٞسف ثطضؾی پیف ٔغبِقِٝصا  .زٞسثیٙی فٛاضو ذغط٘بن احتٕبِی افعایف ٔیثقس اظ ؾعاضیٗ ضا ثب پیف
ٔیعاٖ اظ ٞٓ ٌؿیرتٍی ٚ تقییٗ فبوتٛضٞبی ٔطتجظ ثب  وٙٙسٌی ضربٔت ؾٍٕبٖ تحتب٘ی ضحٓ ثب ؾٌٛ٘ٛطافی قىٕی ثط
 مٝ ٚ ثسٖٚ ؾبثمٝ ؾعاضیٗ ا٘دبْ قس.آٖ زض ظ٘بٖ ثب ؾبث
 48(ثب ؾبثمٝ ؾعاضیٗ لجّی  ظ٘بٖ ثبضزاض٘فط اظ  861ثط ضٚی  5931زض ؾبَ  ٍ٘طٌطٚٞی آیٙسٜ ایٗ ٔغبِقٝ ٞٓ: کبر رٍش
. ٔیعاٖ ضربٔت ؾٍٕبٖ ا٘دبْ قسوٙٙسٜ ثٝ ثیٕبضؾتبٖ فّٛی اضزثیُ ٔطاخقٝ٘فط)  48(ٚ ثسٖٚ ؾبثمٝ ؾعاضیٗ ٘فط) 
ثٝ ضٚـ ثطضؾی اظ ضٚی قىٓ ثب زؾتٍبٜ ؾٌٛ٘ٛطافی ثب پطٚة فٕمی تقییٗ ثبضزاضی  63-04ٞبی ٞفتٝتحتب٘ی ضحٓ ثیٗ 
ٌیطی ٚ ثجت قس. ٕٞچٙیٗ اظ  ضربٔت ؾٍٕبٖ تحتب٘ی ضحٓ، ٚظٖ ٚ آپٍبض ٘ٛظاز ا٘ساظٜ ،قس. زض ظٔبٖ ا٘دبْ ؾعاضیٗ
ؾٍٕبٖ تحتب٘ی ثب ؾٗ ٔبزض، ؾٗ  ٌؿیرتٍی ضحٓ زض ثیٕبضاٖ ثب ؾبثمٝ ؾعاضیٗ لجّی ثجت ٌطزیس. اضتجبط ضربٔت ٞٓ
تدعیٝ ٚ  ثبضزاضی، ا٘سیىبؾیٖٛ ؾعاضیٗ لجّی، فبنّٝ زٚ ظایٕبٖ، ٚظٖ خٙیٗ ٚ اظ ٞٓ ٌؿیرتٍی زیٛاضٜ ضحٓ تقییٗ قس.
 آظٖٔٛ تی ا٘دبْ قس.  ٚ )61 (٘ؿرٝ SSPSآٔبضی  افعاض ٘طْٞب ثب اؾتفبزٜ اظ  تحّیُ زازٜ
 4/62±1/99ضربٔت ؾٍٕبٖ تحتب٘ی ضحٓ زض ٌطٜٚ ثب ؾبثمٝ ؾعاضیٗ  ،لجُ اظ فُٕ ٞبی اضظیبثی ثط اؾبؼ ّب:یبفتِ
). ضربٔت ؾٍٕبٖ تحتب٘ی ضحٓ ٞٓ زض ؾٌٛ٘ٛطافی p>0/100ٔتط ثٛز ( ٔیّی 6/11±1/6ٔتط ٚ زض ٌطٜٚ ثسٖٚ ؾعاضیٗ  ٔیّی
ضی ). ٕٞچٙیٗ اذتلاف آٔبp>0/100زاضی زاقت ( لجُ اظ فُٕ ٚ ٞٓ زض حیٗ خطاحی زض زٚ ٌطٜٚ تفبٚت آٔبضی ٔقٙی
ٞب ثب ٔیعاٖ ضربٔت ؾٍٕبٖ تحتب٘ی ضحٓ ٚ ٘یع ٔیعاٖ اظ ٞٓ ٌؿیرتٍی ٔكبٞسٜ قس زاضی ثیٗ فبنّٝ ظایٕبٖ ٔقٙی
ٔبزض، آپٍبض زلیمٝ پٙدٓ ثب ضربٔت ؾٍٕبٖ تحتب٘ی ضحٓ  قبذم تٛزٜ ثس٘ی). ثیٗ ؾٗ ٔبزض، ؾٗ ثبضزاضی، p>0/100(
ثطای اعٕیٙبٖ اظ فسْ  seulav ffotucزؾت آٔسٜ  ٝبیح ثٔجٙبی ٘ت ثط ).p<0/50زاضی ٔكبٞسٜ ٘كس ( اذتلاف آٔبضی ٔقٙی
  ٔتط تقییٗ ٌطزیس.ٔیّی 1/8ٌؿیرتٍی 
ثیٙی اظ ٞٓ ٌؿیرتٍی ضحٓ ٚ زض  فٙٛاٖ تىٙیه غیطتٟبخٕی ثطای پیف ثٝؾٍٕبٖ تحتب٘ی ضحٓ ضربٔت گیزی: ًتیجِ
 ثبقس.٘تیدٝ افعایف ٔیعاٖ ظایٕبٖ ٚاغیٙبَ ثقس اظ ؾعاضیٗ ٔی
 ؾعاضیٗ لجّی، ؾٍٕبٖ تحتب٘ی ضحٓ، ٌؿیرتٍی ضحٓ ،ظایٕبٖ ٚاغیٙبَ ثقس اظ ؾعاضیٗاضظیبثی ؾٌٛ٘ٛطافی،  کلیذی: کلوبت
 
                                                 

















































ٕٞٛاضٜ تأٔیٗ، حفؼ ٚ اضتمبء ؾلأت ٔبزضاٖ ٚ ٘ٛظازاٖ ثٝ 
ای زاقتٝ  إٞیت ٚیػٜ خبٔقٝ، پصیط فٙٛاٖ زٚ ٌطٜٚ آؾیت
ٔیط ٚ ؾلأت ٔبزض ٚ  ٚ عٛضی وٝ ٔیعاٖ ٔطي ثٝ ؛)1اؾت (
زٞٙسٜ ٚضقیت  ٘كبٖ ،ٞبی ٔطتجظ ثب آٖ قبذم٘ٛظاز ٚ 
). ٔیعاٖ قیٛؿ ظایٕبٖ 2ؾلأت زض ٞط خبٔقٝ اؾت (
یىی اظ  ،عجیقی ٚ ؾعاضیٗ زض ظ٘بٖ ثبضزاض یه وكٛض
ٞبی ثطضؾی فّٕىطز ثط٘بٔٝ ؾلأت ٔبزضاٖ ثٝ قبذم
). اٌطچٝ فٛاضو پؽ اظ ظایٕبٖ عجیقی ٚ 3ضٚز ( قٕبض ٔی
هٕیٓ زض ٔٛضز أب زض ت ،ؾعاضیٗ قٙبذتٝ قسٜ اؾت
ثٟتطیٗ ٘ٛؿ ظایٕبٖ (ٚاغیٙبَ زض ثطاثط ؾعاضیٗ) ٞٙٛظ 
اذتلاف ٘ؾط ثیٗ ٔترههیٗ ٚ ظ٘بٖ ظایٕبٖ وطزٜ ٚخٛز 
ضغٓ فمساٖ ٔؿتٙسات فّٕی ٔجتٙی ثط  ). فّی5، 4زاضز (
٘بتبَ  قٛاٞس وٝ ٞطٌٛ٘ٝ ٔٙفقت اؾبؾی ٔبزضی یب پطی
حبنُ اظ ٔیعاٖ زض حبَ افعایف ظایٕبٖ ؾعاضیٗ ضا ثبثت 
ٞبیی وٝ زاَ ثط ثطٚظ  ٙس ٚ ثب ٚخٛز ٕٞرٛا٘ی ٌعاضـو
ذغطات زض حبَ افعایف ثطای ٔبزض ٚ ٘ٛظاز ثٝ ز٘جبَ 
ؾعاضیٗ ثجت قسٜ اؾت، ِٚی ٕٞچٙبٖ ٘ؿجت تِٛسٞبی 
حبنُ اظ ؾعاضیٗ زض اوثط وكٛضٞبی ثب زضآٔس ثبلا ٚ 
). افعایف ٔیعاٖ ؾعاضیٗ 6ٔتٛؾظ زض حبَ افعایف اؾت (
یی ذبنی ٘جٛزٜ ٚ زض ثیكتط ٔحسٚز ثٝ ٔٙغمٝ خغطافیب
اظ  ،٘مبط خٟبٖ اظ خّٕٝ زض وكٛضٞبی زض حبَ تٛؾقٝ
). 2( اؾتٞبی ؾبظٔبٖ خٟب٘ی ثٟساقت ثبلاتط  تٛنیٝ
ٔیط ٚ اثتلاء ٔبزضاٖ زض ؾعاضیٗ زض ٔمبیؿٝ ثب  ٚ ٔیعاٖ ٔطي
تطیٗ فُّ ٔطي ٔبزضاٖ  ظایٕبٖ عجیقی ثیكتط اؾت. قبیـ
عی ٚ ففٛ٘ت اؾت. زض اثط ؾعاضیٗ ٘بقی اظ ثیٟٛقی، ذٛ٘طی
ظایٕبٖ ؾعاضیٗ ثط ضٚی پیبٔسٞبی حبٍّٔی ثقسی ثط ضٚی 
ٌصاضز. اذتلالات ذٛ٘طیعی زٞٙسٜ  ٔبزض ٚ خٙیٗ تأثیط ٔی
خفتی قبُٔ پبضٌی ضحٓ، وٙسٜ قسٖ ظٚزضؼ  -ضحٕی
زض ظ٘بٖ زاضای ؾبثمٝ ؾعاضیٗ ثٝ  ،خفت ٚ خفت ؾطضاٞی
). ٔكرم قسٜ 7ٔیعاٖ ثیكتطی ٌعاضـ قسٜ اؾت (
ی ثب یه اؾىبض، ذغط ٔطي زاذُ ضحٕی زض اؾت وٝ حت
ؾبثمٝ  .ظ٘بٖ ثب ؾبثمٝ ظایٕبٖ ؾعاضیٗ اِٚیٝ ثیكتط اؾت
فٛاضو ثبلاتطی ضا ثطای  ذغطٞبی ٔىطض ٘ٝ تٟٙب  ؾعاضیٗ
ایٗ فٛاضو ٘یع  ،ثّىٝ ثب ٞط ثبض ؾعاضیٗ ،ظ٘بٖ زاقتٝ
احتٕبَ  ،یبثٙس. زض ظ٘بٖ ثب ؾبثمٝ ؾعاضیٗ لجّیافعایف ٔی
ٞبی ثقسی اضیٗ لجّی زض حبٍّٔی٘مم ٔحُ اؾىبض ؾع
 21-02ذهٛل زض عَٛ ظایٕبٖ ثبلاؾت. ثیٗ ٞفتٝ  ٝث
 01حبٍّٔی زیٛاضٜ ضحٓ وبٞف ضربٔت زازٜ ٚ ثٝ حسٚز 
ضؾس ٚ تب ثبضزاضی تطْ زض ٕٞبٖ حبِت ثبلی ٔتط ٔی ٔیّی
ذهٛل زض ضاؾتبی لغط  ٔب٘س. افعایف حدٓ ضحٓ ثٝٔی
تسضیح  اضز وٝ ثٝضا ثٝ ٕٞطاٜ ز 1عِٛی، تغییط زض تٍٙٝ ضحٓ
ٞبی ٌطزز. ٚیػٌیؾٍٕبٖ تحتب٘ی ضحٓ ایدبز ٔی
تط،  آ٘بتٛٔیه ؾٍٕبٖ تحتب٘ی ضحٓ (فضلات فیجطی ٘بظن
ثبفت الاؾتیه ثیكتط ٚ زا٘ؿیتٝ وٓ فطٚق ذٛ٘ی ثعضي) 
آٖ ضا ثؿیبض ٔؿتقس ثطای ثطقی فطضی زض عَٛ ؾعاضیٗ 
ٞب ؾٍٕبٖ تحتب٘ی ضحٓ ضا ثٝ ٔحّی وٙس. ایٗ ٚیػٌیٔی
 ،وٙس وٝ زض ٘تیدٝ آٖطیٗ ٔمبٚٔت تجسیُ ٔیثب وٕت
بفتس. ثیتٛا٘س اتفبق ٌؿیرتٍی ٚ یب حتی پبضٌی ضحٓ ٔی
ٚلٛؿ ٌؿیرتٍی ضحٓ زض عَٛ حبٍّٔی ثقس اظ ؾعاضیٗ 
ٚیػٜ زض ظایٕبٖ  زِیُ فسْ تكریم آٖ ثٝ ٝلجّی ٔقٕٛلاً ث
 ). 8قٛز ( ٚاغیٙبَ ثقس اظ ؾعاضیٗ زؾت وٓ قٕطزٜ ٔی
ثرف ٟٕٔی  2)CABV( ؾعاضیٗ ظایٕبٖ ٚاغیٙبَ ثقس اظ
ٔٛضز  000001اظ ثبضزاضی ٔسضٖ قسٜ ٚ ٞط ؾبِٝ ثیكتط اظ 
قٛز وٝ ثب ذغط پبضٌی ضحٓ آٖ زض ؾطاؾط ز٘یب ٌعاضـ ٔی
ٕٞطاٜ اؾت ٚ اظ فُّ ٔبزضی ٚ خٙیٙی تٟسیس وٙٙسٜ 
). فبوتٛضٞبی ثؿیبضی ثب 9ضٚز (قٕبض ٔی حیبت ٚ ٟٔٓ ثٝ
ثبقٙس وٝ اظ خّٕٝ پبضٌی ضحٓ حٛاِی ظایٕبٖ ٔطتجظ ٔی
تٛاٖ ثٝ اِمبی ظایٕبٖ، تقساز ؾعاضیٗ لجّی، فٛانُ آٟ٘ب ٔی
ٞب، ٘ٛؿ ثطـ لجّی ضحٕی، ؾٗ ٔبزضی، ؾٗ  ظایٕبٖ
 . وطزثبضزاضی، ٚظٖ ٘ٛظاز ٚ غیطٜ اقبضٜ 
ٞبی ٌیطی) اؾتفبزٜ اظ ا٘ساظٜ6991ضٚظ٘جطي ٚ ٕٞىبضاٖ (
ؾٌٛ٘ٛطافیه ؾٍٕبٖ تحتب٘ی ضحٓ زض ثبضزاضی تطْ ضا 
ٔفیس ثطای تكریم ظ٘بٖ ثب وٕتطیٗ ذغط ضٚقی 
). 01( ٌؿیرتٍی ضحٓ زض عَٛ ظایٕبٖ پیكٟٙبز ٕ٘ٛز٘س
ٞبی  زض اضظیبثی 3)SUL(ضربٔت ؾٍٕبٖ تحتب٘ی ضحٓ 
ای ٔتكىُ اظ لایٝ اوٛغ٘یه اِٚتطاؾٛ٘س ؾبذتبض زٚلایٝ
(قبُٔ فضلات ٚ زیٛاضٜ ٔٛوٛظی ٔثب٘ٝ ٚ پطیتٛ٘ئْٛ 
ٔیٛٔتطیبَ) تكریم  احكبیی) ٚ لایٝ ٞبیپٛاوٛغ٘یه (لایٝ
). لایٝ وٛضیٛآٔیٙٛ٘ی ٚ آ٘سٚٔتط 8قٛز (زازٜ ٔی
اظ لایٝ ٔیٛٔتط لبثُ تفىیه  ٔقٕٛلاً ٚ زؾیسٚآِیعٜ قسٜ
اظ زٚ  SULٌیطی ضربٔت ). ا٘ساظٜ11، 01ثبقٙس (ٕ٘ی
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تٛؾظ  2)SVT( ٚ ٚاغیٙبَ 1)SAT(عطیك قىٓ 
ٌیطز وٝ ٚضٛح یب ضظِٚٛقٗ تهٛیط، اِٚتطاؾٛ٘س نٛضت ٔی
 SVTٌیطی زض ضٚـ ٞب ٚ ضاحتی ا٘ساظٜلایٝتكریم 
ثبلاتط اؾت. ٕٞچٙیٗ تحمیمبت ثؿیبضی ثیبٍ٘ط ضاثغٝ 
فىؽ ثیٗ ذغط پبضٌی ضحٓ ٚ ضربٔت ؾٍٕبٖ تحتب٘ی 
ضحٓ زض ثبضزاضی تطْ اؾت وٝ ایٗ اضتجبط ٔؿتمُ اظ زٚ 
ٌیطی ؾٌٛ٘ٛطافیه (ضربٔت وبُٔ ضٚـ ٔتفبٚت ا٘ساظٜ
لایٝ ٔیٛٔتطیه ثٝ ٌیطی ؾٍٕبٖ تحتب٘ی ضحٓ یب ا٘ساظٜ
ا٘دبْ ٔغبِقبت  ثط اؾبؼ). 8تٟٙبیی) ٌعاضـ قسٜ اؾت (
 4/5ثیكتط اظ  SULوٝ ضربٔت زض نٛضتیقسٜ، 
ٞیچ ٌعاضقی اظ ٌؿیرتٍی یب پبضٌی ضحٓ  ،ٔتط ثبقس ٔیّی
ٔتط  ٔیّی 3/5وٕتط اظ  SUL٘كسٜ اؾت. ٚلتی ضربٔت 
عٛض لبثُ ٔلاحؾٝ ٌؿیرتٍی یب پبضٌی ضحٓ  ثٝ ،ثبقس
 3/5ثیكتط اظ  SULثیكتط اظ ظٔب٘ی اؾت وٝ ضربٔت 
 ).21ٔتط ثبقس ( ٔیّی
تطیٗ  ٟٔٓ )،CABV( ظایٕبٖ ٚاغیٙبَ ثقس اظ ؾعاضیٗ
ِٚی  ،وطزٖ ٘طخ افعایكی ؾعاضیٗ اؾت  اؾتطاتػی ثطای وٓ
 CABVثب ایٗ ٚخٛز زضنس ظ٘بٖ ٔقطفی قسٜ ثطای 
بی ثب زضآٔس ثبلا زض حبَ وبٞف اؾت. اذیطاً زض وكٛضٞ
ثیٙی زلیك ذغط ٌؿیرتٍی یب  ایٗ أط اظ فسْ پیف
ٌطزز. ٔغبِقبت ٘كبٖ پبضٌی ظذٓ ؾعاضیٗ ٘بقی ٔی
زٞٙس وٝ ضربٔت ؾٍٕبٖ تحتب٘ی ضحٓ ٔؿتمیٕبً ثب  ٔی
 SULایٗ ذغط زض اضتجبط اؾت. ٕٞچٙیٗ ضربٔت 
میت وٙٙسٜ زض ٔٛف فٙٛاٖ یىی اظ فبوتٛضٞبی ٟٔٓ تقییٗ ٝث
پبضٌی یب  ذغطوٝ ییضٚز. اظ آ٘دبقٕبض ٔی ثٝ CABV
ثبلا اؾت،  SULٞبی پبییٗ ٌؿیرتٍی زض ضربٔت
 ،لجُ اظ ظایٕبٖ SULٌیطی ٞسفٕٙس ضربٔت ا٘ساظٜ
ثیٙی فٛاضو ضا ثب پیف CABVاعٕیٙبٖ اظ ٔٛفمیت 
ذغط٘بن احتٕبِی ٚ زض ٘ؾط ٌطفتٗ تٕٟیسات خب٘جی 
ىی اظ فُّ قبیـ ). اظ آ٘دب وٝ ی31زٞس (افعایف ٔی
 ،ؾعاضیٗ زض ٔٙبثـ ٔغبِقبتی ٚ ٕٞچٙیٗ زض وكٛض ٔب
ا٘دبْ ٔغبِقبتی زض وبٞف آٔبض  ،ثبقس ؾبثمٝ ؾعاضیٗ ٔی
ضؾس، اِجتٝ زض نٛضتی ؾعاضیٗ لاظْ ٚ ضطٚضی ثٝ ٘ؾط ٔی
وٝ ٔقیبضٞبی فّٕی ظایٕبٖ ٚاغیٙبَ زض ظ٘بٖ ثب ؾبثمٝ 
اضیٗ ؾعاضیٗ ٔؿتسَ ٌطزز ٚ ثٝ ظ٘بٖ ثبضزاض ثب ؾبثمٝ ؾع
                                                 
 yhpargonos lanimodbasnarT 1
 yhpargonos lanigavsnarT 2
لجُ اظ ایٗ  ،فطنت ظایٕب٘ی ٔدسز ٚاغیٙبَ زازٜ قٛز
ِصا ٔغبِقٝ  السأبت لاظْ اؾت ٔغبِقبتی ا٘دبْ پصیطز.
 SULوٙٙسٌی ضربٔت  ٌٛییثب ٞسف تقییٗ پیفحبضط 
ٌؿیرتٍی حیٗ ؾعاضیٗ ٚ تقییٗ ثط ٔیعاٖ اظ ٞٓ
فبوتٛضٞبی ٔطتجظ ثب آٖ زض ظ٘بٖ ثب ؾبثمٝ ٚ ثسٖٚ ؾبثمٝ 
 ت.ؾعاضیٗ ا٘دبْ ٌطف
 
 کبر رٍش
 5931ٍ٘ط زض ؾبَ  ٌطٚٞی آیٙسٜ ثب عطاحی ٞٓٔغبِقٝ ایٗ 
ؾعاضیٗ زض  ثب زٚ ٌطٜٚ اظ ظ٘بٖ ثب ؾبثمٝ ٚ ثسٖٚ ؾبثمٝ
ٔبزض ثبضزاض ٔقطفی  48 یٕبضؾتبٖ فّٛی اضزثیُ ا٘دبْ قس.ث
ٔبزض ثبضزاض  48قسٜ ؾعاضیٗ ثسٖٚ ؾبثمٝ ظایٕبٖ لجّی ٚ 
ثب ؾبثمٝ یه ٘ٛثت ؾعاضیٗ لجّی ثب تٛخٝ ثٝ ٔقیبضٞبی 
٘بٔٝ آٌبٞب٘ٝ  ٚضٚز ثٝ ٔغبِقٝ، ٚاضز ٔغبِقٝ قسٜ ٚ ضضبیت
. حدٓ ٕ٘ٛ٘ٝ ثط اؾبؼ ٘تبیح ٌطزیسوتجی اظ آٟ٘ب اذص 
ذغبی ٘ٛؿ اَٚ  احتٕبَ % ٚ08ٔغبِقبت لجّی ثب تٛاٖ 
، ا٘حطاف ٔقیبض ٔغبِقبت لجّی زض ظ٘بٖ ثب ؾبثمٝ α;0/50
ٚ  0/3، زلت 0/7ٚ ثسٖٚ ؾبثمٝ ؾعاضیٗ  0/5ؾعاضیٗ 
ثیٕبض زض ٞط ٌطٜٚ ثطآٚضز ٌطزیس.  48%، 59ؾغح اعٕیٙبٖ 
حبٍّٔی ته لّٛ، ؾٗ  قبُٔ: ٔقیبضٞبی ٚضٚز ثٝ ٔغبِقٝ
ٞفتٝ، ثطـ فطضی ؾٍٕبٖ تحتب٘ی  63-04 حبٍّٔی ثیٗ
 :ض ؾعاضیٗ لجّی ٚ ٔقیبضٞبی ذطٚج اظ ٔغبِقٝ قبُٔز
ٔبزضظازی، ؾعاضیٗ ثیف اظ یه ثبض، پبضیتٝ  ٘بٞٙدبضی
، ؾبثمٝ پبضٌی ضحٓ، ؾبثمٝ ظایٕبٖ عجیقی 1ثبلاتط اظ 
فبظ فقبَ ظایٕبٖ ثٛز. ٔیعاٖ ضربٔت  ٚ ثیكتط اظ یه ثبض
عٛض یىؿبٖ ثیٗ  زض زٚ ٌطٜٚ ثٝ ؾٍٕبٖ تحتب٘ی ضحٓ
ضزاضی ثٝ ضٚـ ثطضؾی اظ ضٚی قىٓ ثب 63-04ٞبی  ٞفتٝ
ثب پطٚة  06H nosideMٚ ثب زؾتٍبٜ ؾٌٛ٘ٛطافی 
تقییٗ قس. ثطای ایٗ ٔٙؾٛض افطاز ٚاضز  zHM5فٕمی 
ای وٝ یه ؾبفت لجُ قسٜ ثٝ ٔغبِقٝ ثب ٔثب٘ٝ پط، ثٝ ٌٛ٘ٝ
ؾی  ؾی 003اظ ا٘دبْ ؾٌٛ٘ٛطافی ٔثب٘ٝ ذٛز ضا ثب 
تكریم . خٟت قس٘س٘ٛقیس٘ی پط ٕ٘ٛز٘س، اضظیبثی 
نٛضت  ثٝ SULٞبی  ٌیطیٌؿیرتٍی ٚاضح ضحٓ ا٘ساظٜ
تطیٗ ٘بحیٝ قٙبؾبیی  فطضی ٚ عِٛی ا٘دبْ قس ٚ ٘بظن
اظ  SULٌیطی ضربٔت وبُٔ ٌطزیس. ثطای ا٘ساظٜ
ٕ٘ب زض فهُ ٔكتطن ثیٗ زیٛاضٜ ٔثب٘ٝ ٚ ضحٓ ٚ  ٔىبٖ












































ٞب،  لجّی، فبنّٝ ثیٗ ظایٕبٖعی ثطضؾی، فّت ؾعاضیٗ 
عٛض زلیك ثجت قس ٚ ثطضؾی  ٝؾٗ ثبضزاضی ث ٚ ؾٗ ٔبزض
ٚؾیّٝ  ؾٌٛ٘ٛطافیه تٛؾظ ؾٌٛ٘ٛطافیؿت ٚاحس ٚ ثٝ
ٌیطی ضربٔت زؾتٍبٜ ٚاحس ا٘دبْ ٌطزیس. ٘تبیح ا٘ساظٜ
): ضربٔت lamroN٘طٔبَ ( :زؾتٝ قبُٔ 5زض  SUL
٘بظن ٘ؿجتبً  ؛ٔتط ٔیّی 2ٔتمبضٖ یب غیطٔتمبضٖ ثیف اظ 
): ضربٔت ٔتمبضٖ یب غیطٔتمبضٖ nihT ylevitaleR(
): ضربٔت ٔتمبضٖ یب nihT٘بظن ( ؛ٔتط ٔیّی 2-2/5ثیٗ 
٘بظن قسٖ غیط فبزی ؛ ٔتط ٔیّی 2غیطٔتمبضٖ وٕتط اظ 
): فسْ پیٛؾتٍی یب فسْ gninnihT lamronbA(
): tcefeDٔقیٛة (ٚ تكریم ؾٌٛ٘ٛطافیه ٔیٛٔتطیْٛ 
زض ؾٍٕبٖ تحتب٘ی  حضٛض ثطذی فیٛة ٔیٛٔتطیْٛ
 ).41ثٙسی قس ( تمؿیٓ
ٍ٘ط تب  نٛضت آیٙسٜ ٝاظ ثطضؾی ؾٌٛ٘ٛطافیه، ثیٕبضاٖ ث پؽ
ظٔبٖ فُٕ خطاحی تحت ٘ؾط لطاض ٌطفتٙس. زض ایٗ ٔغبِقٝ 
ٌیطی قسٜ آٌبٜ ا٘ساظٜ SULوٙٙسٜ اظ ا٘ساظٜ  فطز خطاحی
٘جٛز. زض ظٔبٖ ا٘دبْ ؾعاضیٗ ضربٔت ؾٍٕبٖ تحتب٘ی 
ٌیطی ٚ ثجت قس. ٚظٖ یُ ا٘ساظٜضحٓ تٛؾظ وِٛیؽ اؾتط
ثجت ٌطزیس. اظ ٞٓ ٌؿیرتٍی ضحٓ زض  ٘یعٚ آپٍبض ٘ٛظاز 
ثیٕبضاٖ ثب ؾبثمٝ ؾعاضیٗ لجّی اؾترطاج ٌطزیس ٚ اضتجبط 
ثب ؾٗ ٔبزض، ؾٗ ثبضزاضی، ا٘سیىبؾیٖٛ ؾعاضیٗ  SUL
لجّی، فبنّٝ زٚ ظایٕبٖ، ٚظٖ خٙیٗ ٚ اظ ٞٓ ٌؿیرتٍی 
 زیٛاضٜ ضحٓ تقییٗ قس.
آٔبضی  افعاض ٘طْ ٞب ثب اؾتفبزٜ اظ ّیُ زازٜتدعیٝ ٚ تح
آٔبض تٛنیفی قبُٔ  ٞبی ضٚـٚ  )61 (٘ؿرٝ SSPS
ا٘دبْ  ثب آظٖٔٛ تیٞب  ٔیبٍ٘یٗ ٚ فطاٚا٘ی ٚ ٔمبیؿٝ ٔیبٍ٘یٗ
 زاض زض ٘ؾط ٌطفتٝ قس. ٔقٙی 0/50وٕتط اظ   pقس. ٔیعاٖ 
 
 ّب یبفتِ
ثیٕبض ٔٛضز اضظیبثی اِٚیٝ لطاض  281زض ایٗ ٔغبِقٝ 
٘فط ثٝ زِیُ فسْ ٔطاخقٝ  41 ،وٝ اظ ایٗ تقساز ٌطفتٙس
ثیٕبض زض زٚ  48ثقسی اظ ٔغبِقٝ حصف قسٜ ٚ زض ٟ٘بیت 
ثیٕبضاٖ ثسٖٚ ؾبثمٝ لجّی ؾعاضیٗ ٚ ثیٕبضاٖ ثب ٌطٜٚ (
وٝ اعلافبت  قس٘سؾبثمٝ ؾعاضیٗ لجّی) ٚاضز ٔغبِقٝ 








 ثیٕبضاٖ ثسٖٚ ؾبثمٝ ؾعاضیٗ
 ا٘حطاف ٔقیبض ±ٔیبٍ٘یٗ 
 ثیٕبضاٖ ثب ؾبثمٝ ؾعاضیٗ
 ا٘حطاف ٔقیبض ±ٔیبٍ٘یٗ 
 72/84±5/03 82/11±6/70 ؾٗ (ؾبَ)
 83/11±1/46 73/88±1/83 ثبضزاضی (ٞفتٝ)ؾٗ 
 04/33±11/38 - ٞب (ٔبٜ) فبنّٝ ثیٗ ظایٕبٖ
 82/32±2/57 82/16±2/46 ٔطثـ) (ویٌّٛطْ ثط ٔتط قبذم تٛزٜ ثس٘ی
 3/31±0/43 3/90±0/33 ٚظٖ ٘ٛظازاٖ (ویٌّٛطْ)
 8/37±0/38 8/63±0/38 آپٍبض زلیمٝ اَٚ
 9/56±0/05 9/44±0/29 آپٍبض زلیمٝ پٙدٓ
 
ثط ٔجٙبی ؾٌٛ٘ٛطافی اظ ضٚی قىٓ لجُ  SULضربٔت 
اظ ظایٕبٖ ا٘دبْ ٌطفت وٝ ٔیبٍ٘یٗ آٖ زض ثیٕبضاٖ ثب 
ٔتط ٚ زض ٌطٜٚ ثسٖٚ  ٔیّی 4/62±1/99ؾبثمٝ ؾعاضیٗ 
ٔتط ثٛز. زض عی ا٘دبْ  ٔیّی 6/11±1/6ؾبثمٝ ؾعاضیٗ 
یس وٝ ٔیبٍ٘یٗ آٖ ٌیطی ٌطز ؾعاضیٗ ٘یع ضربٔت ا٘ساظٜ
ٔتط ٚ زض  ٔیّی 4/24±2/21زض ثیٕبضاٖ ثب ؾبثمٝ ؾعاضیٗ 
ٔتط ثٛز. زٚ  ٔیّی 6/84±1/17ٌطٜٚ ثسٖٚ ؾبثمٝ ؾعاضیٗ 
ٞٓ زض ؾٌٛ٘ٛطافی لجُ اظ  SULٌطٜٚ اظ ِحبػ ضربٔت 
زاضی  فُٕ ٚ ٞٓ زض حیٗ خطاحی اذتلاف آٔبضی ٔقٙی
























 تی بز هبٌبی سًََگزافی قبل ٍ حیي سشاریي بب آسهَى SULهقبیسِ ضخبهت  -2جذٍل 
 SULضربٔت          
 ٌطٜٚ
 2/5ثیكتط اظ 
 ٔتط ٔیّی
 2/5تب  2
 ٔتط ٔیّی







 ؾعاضیٗلجُ اظ 
 3 2 5 42 05 ثب ؾبثمٝ ؾعاضیٗ
 0/100
 0 1 2 7 47 ثسٖٚ ؾبثمٝ ؾعاضیٗ
 حیٗ ؾعاضیٗ
 0 4 6 51 85 ثب ؾبثمٝ ؾعاضیٗ
 0/100
 0 0 3 5 67 ثسٖٚ ؾبثمٝ ؾعاضیٗ
 
 ٍ هتز بز هبٌبی سًََگزافی قبل اس سایوبى ٍ در حیي جزاحی هقبیسِ ضخبهت سگوبى تحتبًی رحن بز حسب هیلی -3جذٍل 
 تی ّبی هَرد هطبلعِ بب آسهَى بیي گزٍُ گسیختگی سگوبى تحتبًی رحن در
 ٌطٜٚ ثٙسیٔجٙبی تمؿیٓ




 ؾٌٛ٘ٛطافی لجُ ؾعاضیٗ
 4/62±1/99 ؾبثمٝ ؾعاضیٗ لجّی
 0/100
 6/11±1/66 ثسٖٚ ؾبثمٝ لجّی ؾعاضیٗ
 ٌیطی زض حیٗ ؾعاضیٗ ا٘ساظٜ
 4/24±2/21 ؾبثمٝ ؾعاضیٗ لجّی
 0/100
 6/84±1/17 ثسٖٚ ؾبثمٝ لجّی ؾعاضیٗ
 ؾٌٛ٘ٛطافی لجُ ؾعاضیٗ
 1/33±0/06 SUL ٌؿیرتٍی
 0/100
 4/35±1/68 SUL ثسٖٚ ٌؿیرتٍی
 ٌیطی زض حیٗ ؾعاضیٗ ا٘ساظٜ
 1/96±0/67 SUL ٌؿیرتٍی
 0/100
 4/76±2/30 SUL ثسٖٚ ٌؿیرتٍی
 
ٔیعاٖ ٌؿیرتٍی ؾٍٕبٖ تحتب٘ی ضحٓ حیٗ خطاحی 
ٔٛضز اضظیبثی لطاض ٌطفت ٚ ٔیعاٖ ٌؿیرتٍی ثط اؾبؼ 
ٔكبٞسٜ فسْ ٌؿیرتٍی، ٌؿیرتٍی ٘بلم، ٌؿیرتٍی 
وبُٔ ضحٓ ٚ خٙیٗ زض زاذُ قىٓ ٔٛضز اضظیبثی لطاض 
اذتلاف  ،٘تبیح حبنُ اظ آ٘بِیع آٔبضیثط اؾبؼ  .ٌطفت
زض زٚ ٌطٜٚ اظ ِحبػ ٔیعاٖ ٌؿیرتٍی  یزاضآٔبضی ٔقٙی
 .)4 ) (خسَٚp;0/700( ٚخٛز زاقتضحٓ 
 
 
 تی ّبی هَرد هطبلعِ بب آسهَى هقبیسِ هیشاى گسیختگی سگوبى تحتبًی رحن در هشبّذات حیي جزاحی در گزٍُ -4جذٍل 
 ٔیعاٖ ٌؿیرتٍی    
 ٌطٜٚ
 ٌؿیرتٍی ٘بلم فسْ ٌؿیرتٍی
 7 77 ثب ؾبثمٝ ؾعاضیٗ
 0 48 ثسٖٚ ؾبثمٝ ؾعاضیٗ
 0/700 زاضی ٔقٙیؾغح 
ٔیبٍ٘یٗ ؾٙی ثیٕبضاٖ  ،زؾت آٔسٜ ثط اؾبؼ ٘تبیح ثٝ
٘تبیح ثط اؾبؼ ). 1ؾبَ ثٛز (خسَٚ  72/97±5/96
زاضی زض  اذتلاف آٔبضی ٔقٙی ،آ٘بِیع آٔبضیحبنُ اظ 
ٞبی ؾٙی ٚ  اؾبؼ ضزٜ ٔیعاٖ ضربٔت ؾٍٕبٖ تحتب٘ی ثط
، p;0/765( ٚخٛز ٘ساقتؾٗ ثبضزاضی ٔبزضاٖ 
 .)5) (خسَٚ p;0/379
 
 تی بیوبراى ٍ سي ببرداری بب آسهَىدر افزاد هَرد هطبلعِ بز اسبس ردُ سٌی SUL  هقبیسِ هیبًگیي ضخبهت -5جذٍل 
 ٔیبٍ٘یٗ ضربٔت
 ٔتط) (ٔیّی SUL
 ٌطٜٚ
ؾغح  ضزٜ ؾٙی (ؾبَ)
 زاضی ٔقٙی
ؾغح  ؾٗ ثبضزاضی (ٞفتٝ)
 83ثبلای  83تب  63 04تب  13 03تب  12 02وٕتط اظ  زاضی ٔقٙی
ؾٌٛ٘ٛطافی لجُ 
 اظ فُٕ




 6/1±1/7 6/3±1/94 6/25±1/61 5/89±1/97 5/24±2/92 ثسٖٚ ؾبثمٝ ؾعاضیٗ
ٌیطی حیٗ  ا٘ساظٜ
 فُٕ
















































زض افطاز ٔٛضز ٔغبِقٝ  قبذم تٛزٜ ثس٘ی ٔیبٍ٘یٗ
%) 4/2٘فط ( 7. ثٛزٔطثـ  ویٌّٛطْ ثط ٔتط 82/24±2/07
%) 66/1٘فط ( 111 ،02-52ثیٗ  قبذم تٛزٜ ثس٘ی
%) 92/7٘فط ( 05ٚ  52-03ثیٗ قبذم تٛزٜ ثس٘ی
 وٝ ثط اؾبؼ زاقتٙس 03-53ثیٗ  قبذم تٛزٜ ثس٘ی
زاضی زض ضربٔت  اذتلاف آٔبضی ٔقٙی ،آ٘بِیع آٔبضی
ٚخٛز  قبذم تٛزٜ ثس٘یؾٍٕبٖ تحتب٘ی ثط حؿت 
اظ ٘ؾط ٚظٖ ٘ٛظازاٖ، ٔیبٍ٘یٗ ٚظٖ ). p;0/266( ٘ساقت
٘فط  101 ویٌّٛطْ ثٛز. 3/01±0/4٘ٛظازاٖ ٔٛضز ثطضؾی 
 95 ویٌّٛطْ، 3-3/5 ٘ٛظازاٖ زاضای ٚظٖ ثیٗ) اظ %06/1(
٘ٛظازاٖ  اظ )%4/8٘فط ( 8 ٌّٛطْ ٚوی 3ظیط  )%53/1٘فط (
آ٘بِیع  زاقتٙس وٝ ثط اؾبؼویٌّٛطْ  3/5ثبلای ٚظٖ 
ضربٔت  زاضی زض ٔیعاٖ اذتلاف آٔبضی ٔقٙی ،آٔبضی
 ٚخٛز ٘ساقتؾٍٕبٖ تحتب٘ی ثط حؿت ٚظٖ ٘ٛظازاٖ 
 ).p;0/473(
ٞب زض افطاز ثب ؾبثمٝ  فبنّٝ ظٔب٘ی ثیٗ ظایٕبٖ ٔیبٍ٘یٗ
ثٛز. فبنّٝ ثیٗ ظایٕبٖ ثب ٔبٜ  14/18±01/24ؾعاضیٗ 
ٔیعاٖ ضربٔت ؾٍٕبٖ تحتب٘ی زض ؾٌٛ٘ٛطافی لجُ اظ 
زاضی زض افطاز ثب ؾبثمٝ  ٞب اذتلاف آٔبضی ٔقٙی ظایٕبٖ
 .)6 ) (خسَٚp;0/000ؾعاضیٗ زاقت (
 
 تی ّب بب آسهَىبز اسبس هیبًگیي فبصلِ بیي سایوبى هتز) در افزاد بب سببقِ سشاریي (هیلیSUL  هقبیسِ هیبًگیي ضخبهت -6جذٍل 
 ٔیبٍ٘یٗ ضربٔت
 ٔتط) (ٔیّی SUL
 ٞب (ٔبٜ)فبنّٝ ثیٗ ظایٕبٖ
 زاضی ؾغح ٔقٙی
 ٔبٜ 81ثبلای  ٔبٜ 81ظیط 
 >0/100 4/04±1/69 2/94±1/8 ؾٌٛ٘ٛطافی لجُ اظ فُٕ
 >0/100 4/37±2/32 2/39±1/76 ٌیطی حیٗ فُٕ ا٘ساظٜ
 
 8ٔیبٍ٘یٗ ٕ٘طٜ آپٍبض ٘ٛظازاٖ زض زلیمٝ اَٚ، 
) ثٛز. 9/55±0/57( 9) ٚ زض زلیمٝ پٙدٓ، 8/45±18(
زاضی زض  آ٘بِیع آٔبضی، اذتلاف آٔبضی ٔقٙیثط اؾبؼ 
آپٍبض زلیمٝ اَٚ ٘ٛظازاٖ ٔبزضاٖ ثط اؾبؼ ؾبثمٝ ؾعاضیٗ، 
ب ؾبثمٝ زض ٌطٜٚ ث SULٚ ٌؿیرتٍی  SULٌؿیرتٍی 
 ).7) (خسَٚ p;0/530ؾعاضیٗ ٚخٛز زاقت (
 
بٌذی بز اسبس سببقِ سشاریي،  بز هبٌبی تقسین 5 ٍ 1دقبیق  ّبی هَرد هطبلعِ در گزٍُ هقبیسِ ًوزُ آپگبر ًَساداى در -7جذٍل
 تی در گزٍُ بب سببقِ سشاریي بب آسهَى SULٍ گسیختگی  SULگسیختگی 
 ثٙسی ٔجٙبی تمؿیٓ
 ٌطٜٚ
 ٔیبٍ٘یٗ ٚ ا٘حطاف ٔقیبض آپٍبض
 ٕ٘طٜ آپٍبض زلیمٝ پٙدٓ ٕ٘طٜ آپٍبض زلیمٝ اَٚ
 ؾبثمٝ ؾعاضیٗ
 9/44±0/29 8/63±0/38 ثب ؾبثمٝ ؾعاضیٗ
 9/56±0/05 8/37±0/38 ثسٖٚ ؾبثمٝ ؾعاضیٗ
 0/11 0/300 زاضی ؾغح ٔقٙی                                   
 SUL ٌؿیرتٍی
 9/75±0/57 8/85±0/8  SULثسٖٚ ٌؿیرتٍی
 9/41±0/7 7/17±0/67 SUL ثب ٌؿیرتٍی
 0/150 0/900 زاضی ؾغح ٔقٙی                                  
زض ٌطٜٚ  SUL ٌؿیرتٍی
 ثب ؾبثمٝ ؾعاضیٗ
 9/74±0/49 8/24±0/28 SUL ثسٖٚ ٌؿیرتٍی
 9/41±0/96 7/17±0/67 SUL ثب ٌؿیرتٍی
 0/311 0/530 زاضی ؾغح ٔقٙی                                    
 
فّت ذتٓ ثبضزاضی زض افطاز ٔٛضز ٔغبِقٝ، زض ٌطٜٚ اظ ٘ؾط 
قطٚؿ ثٝ زِیُ  %)01/7٘فط ( 81ثب ؾبثمٝ ؾعاضیٗ لجّی 
ضؾیسٖ ٔٛفس ظایٕبٖ ثسٖٚ  %)32/8٘فط ( 04زضز ظایٕبٖ، 
ا٘سیىبؾیٖٛ  ثٝ زِیُ %)51/74( ٘فط 62 ٚزضز ظایٕبٖ 
٘فط  03 ،ٔبٔبیی ٚ زض ٌطٜٚ ثسٖٚ ؾبثمٝ ؾعاضیٗ لجّی
ضؾیسٖ ٔٛفس ظایٕبٖ ثسٖٚ زضز ثٝ زِیُ  %)71/58(
 %) ا٘سیىبؾیٖٛ ٔبٔبیی شوط قس23/41٘فط ( 45 ٚ ظایٕبٖ
 زاضی زض اذتلاف آٔبضی ٔقٙی ،آ٘بِیع آٔبضی وٝ ثط اؾبؼ
 ٚخٛز زاقتفّت ذتٓ ثبضزاضی ثط اؾبؼ ؾبثمٝ ؾعاضیٗ 
ٚ  SUL ِٚی ثط اؾبؼ ٌؿیرتٍی ،)p>0/100(
ایٗ اذتلاف  ،زض ٌطٜٚ ثب ؾبثمٝ ؾعاضیٗ SULٌؿیرتٍی 





















در  SULٍ گسیختگی  SULّبی هَرد هطبلعِ بز اسبس سببقِ سشاریي، گسیختگی گزٍُهقبیسِ علل ختن ببرداری در  -8جذٍل 
  تی گزٍُ بب سببقِ سشاریي بب آسهَى
 ٌطٜٚ ثٙسی تمؿیٓٔقیبض  
 زِیُ ذتٓ ثبضزاضی
ؾغح 
 زاضی ٔقٙی
 قطٚؿ زضز ظایٕبٖ
 تقساز (زضنس)
ضؾیسٖ ٔٛفس ظایٕبٖ ثسٖٚ 




 )51/5( 62 )32/8( 04  )01/7( 81 ثب ؾبثمٝ ؾعاضیٗ لجّی
 0/100
 )23/1( 45 )71/9( 03 )0/0( 0 ثسٖٚ ؾبثمٝ لجّی ؾعاضیٗ
 SUL ٌؿیرتٍی
 )54/2( 67 )14/7( 07 )8/9( 51 SUL ثسٖٚ ٌؿیرتٍی
 0/766
 )2/4( 4 )0/0( 0 )1/8( 3 SUL ثب ٌؿیرتٍی
زض ٌطٜٚ  SUL ٌؿیرتٍی
 ثب ؾبثمٝ ؾعاضیٗ
 )54/2( 67 )14/7( 07 )8/9( 51 SUL ثسٖٚ ٌؿیرتٍی
 0/67
 )2/4( 4 )0/0( 0 )4/2( 7 SUL ثب ٌؿیرتٍی
 
قبُٔ ؾبثمٝ ؾعاضیٗ ثب  زلایُ ؾعاضیٗ لجّی زض ٌطٜٚ
 92ٚ ٕ٘بیف خٙیٗ ثٛز.  تىطاضی، غیط ؾعاضیٗ تىطاضی
فسْ  %)72/4ٔٛضز ( 32، تىطاضیفُّ  %)43/5ٔٛضز (
ٔٛضز  32، ظایٕبٖ ءتٙبؾت ؾط ثب ٍِٗ ٚ فسْ پبؾد ثٝ اِمب
خطاحی ا٘تربثی، زیؿتطؼ  تىطاضیفُّ غیط  %)72/4(
 ٞبی ٔبزضی یب خٙیٙی ٔٙدط ثٝ ؾعاضیٗخٙیٙی، ثیٕبضی
 ثط زاقتٙس.اظ ؾط  %) ٕ٘بیف غیط83/1ٔٛضز ( 23 ٚ
 ffotucٔطظ تكریم ( زؾت آٔسٜ ٝٔجٙبی ٘تبیح ث
ثط اؾبؼ ؾٌٛ٘ٛطافی لجُ اظ فُٕ ثطای  )eulav
% ٚ ٚیػٌی 69اعٕیٙبٖ اظ فسْ ٌؿیرتٍی ثب حؿبؾیت 
 ٔتط تقییٗ ٌطزیس.  ٔیّی 1/8، %58
 
 
 بز اسبس سًََگزافی قبل اس عول CORًوَدار  -1ًوَدار 
 
اضتجبط ثطٚظ ٌؿیرتٍی زض ثیٕبضاٖ ثب ؾبثمٝ ؾعاضیٗ ثط 
٘كبٖ زازٜ  9اؾبؼ ٔتغیطٞبی ٔٛضز ثطضؾی زض خسَٚ 
 یقبذم تٛزٜ ثس٘ ،یؾٗ ٔبزض، ؾٗ ثبضزاض قسٜ اؾت.
ضحٓ ٚ  یرتٍیثب ٌؿ ٕبضاٖیٔبزض ٚ ٚظٖ ٘ٛظاز زض زٚ ٌطٜٚ ث
٘ساقت  یزاض یٔقٙ یضحٓ تفبٚت آٔبض یرتٍیفسْ ٌؿ
لجُ اظ فُٕ (عجك  SULضربٔت  ٗیث ).>p0/50(
ثب  ٕبضاٖیفُٕ زض زٚ ٌطٜٚ ث ٗی) ٚ حیؾٌٛ٘ٛطاف
 یضحٓ تفبٚت آٔبض یرتٍیضحٓ ٚ فسْ ٌؿ یرتٍیٌؿ
 ).p>0/100ٚخٛز زاقت ( یزاض یٔقٙ
 






 ٔبزض قبذم تٛزٜ ثس٘ی
 (ویٌّٛطْ ثط ٔتط ٔطثـ)
 ٚظٖ ٘ٛظاز
 (ویٌّٛطْ)
لجُ  SULضربٔت 
 ٔتط) اظ فُٕ (ٔیّی
حیٗ  SULضربٔت 
 ٔتط) فُٕ (ٔیّی
 1/86±0/67 1/23±0/59 3/70±0/74 92/52±4/00 83/17±0/57 92/75±7/20 ٌؿیرتٍی ٔحُ فُٕ ثب
 4/66±2/30 4/25±1/58 3/80±0/23 82/45±2/15 73/18±1/4 72/79±6/00 ثسٖٚ ٌؿیرتٍی













































 7 ،ٔغبِقٝ حبضط اظ وُ افطاز ٔٛضز ٔغبِقٝ ثط اؾبؼ ٘تبیح
٘فط زچبض اظ ٞٓ ٌؿیرتٍی ٘بلم ضحٕی ثٛز٘س ٚ ٞیچ 
ٔٛضزی اظ ٌؿیرتٍی وبُٔ ضحٓ ٚ خٙیٗ زاذُ قىٓ 
ٔٛضز زاضای ؾبثمٝ ؾعاضیٗ ثٛز٘س. ثیٗ  7ٚخٛز ٘ساقت. ٞط 
ضربٔت لجُ اظ فُٕ زض ؾٌٛ٘ٛطافی ٚ ثقس اظ فُٕ ثب 
 ؛زاضی ٚخٛز زاقت ٔیعاٖ اظ ٞٓ ٌؿیرتٍی اذتلاف ٔقٙی
ٌیطی لجُ اظ  زض ا٘ساظٜ SULٔمساض چٝ وٝ ٞط  بثسیٗ ٔقٙ
احتٕبَ ٌؿیرتٍی ضحٓ  ،فُٕ ٚ حیٗ فُٕ وٕتط ثٛز
وساْ اظ فبوتٛضٞبی ؾٗ  ثب ٞیچ SULقس. ضربٔت ثیكتط 
ٔبزض، ٚظٖ ٘ٛظاز ٚ  قبذم تٛزٜ ثس٘یٔبزض، ؾٗ ثبضزاضی، 
ٝ ِٚی زض ٔٛضز فبنّ ،زِیُ ؾعاضیٗ لجّی ٔطتجظ ٘جٛز
وٝ  بثسیٗ ٔقٙ ؛ٚخٛز زاقت یزاضاذتلاف ٔقٙی ،ظایٕب٘ی
ثٝ SULٔیعاٖ ضربٔت  ،ٔبٜ 81زض فبنّٝ ظایٕبٖ ظیط 
 وٝ ٔبٜ ثٛز 81ثبلاتط اظ  زاضی وٕتط اظ فبنّٝ عٛض ٔقٙی
) 11) (5002چی اًٚ٘ ( ٔغبِقٝایٗ یبفتٝ ثب ٘تبیح 
وٝ زض ٔغبِقٝ آ٘بٖ ٘یع ثیٗ  عٛضی ثٝ ٕٞرٛا٘ی زاقت؛
ٞب ٚ ٌؿیرتٍی زیٛاضٜ ضحٕی  ی ظایٕبٖفٛانُ ظٔب٘
 زاضی ٚخٛز زاقت. ٕٞجؿتٍی ٔقٙی
زِیُ ذتٓ ثبضزاضی ثط ٔجٙبی ؾبثمٝ زض ٔغبِقٝ حبضط 
فّت  ٝزاقت وٝ ث یزاضؾعاضیٗ زض زٚ ٌطٜٚ اذتلاف ٔقٙی
ٞبی ٔتفبٚت ذتٓ زض زٚ ٌطٜٚ ثب ؾبثمٝ ا٘سیىبؾیٖٛ
وٝ قطٚؿ عٛضی ثٝ ؛ؾعاضیٗ ٚ ثسٖٚ ؾبثمٝ ؾعاضیٗ ثٛز
ضزٞبی ظایٕب٘ی عجیقتبً ا٘سیىبؾیٖٛ ذتٓ ثطای ؾبثمٝ ز
 ،قس وٝ زض افطاز ثسٖٚ ؾبثمٝ ؾعاضیٗؾعاضیٗ ٔحؿٛة ٔی
ثٙسی  چٙب٘ىٝ زض عجمٝ ؛قسا٘سیىبؾیٖٛ ذتٓ ثبضزاضی ٕ٘ی
زاض فّت ذتٓ ثبضزاضی ٔقٙی SULحؿت ٌؿیرتٍی  ثط
 س.ك٘
زض آپٍبض زلیمٝ اَٚ ثیٕبضاٖ ثب زض ٔغبِقٝ حبضط 
زض ٔمبیؿٝ ثب ثسٖٚ  یزاض فبٚت ٔقٙیت SULٌؿیرتٍی 
تٛا٘س ٘بقی اظ قطایظ قس وٝ ٔیٌؿیرتٍی ٔكبٞسٜ 
اثتسایی ٘بٔٙبؾت ثطای ٘ٛظاز زض نٛضت ٚخٛز اظ ٞٓ 
ٌؿیرتٍی ضحٓ ثبقس. چٙب٘چٝ زض ٔغبِقٝ تبضا ٚ ٕٞىبضاٖ 
ٔطي خٙیٗ زض زاذُ ضحٓ ثٝ زِیُ پبضٌی ضحٓ  )6102(
 ).51ثٝ ز٘جبَ ظایٕبٖ عجیقی ثقس اظ ؾعاضیٗ ٌعاضـ قس (
ٔیبٍ٘یٗ ؾٗ ثبضزاضی زض ٌطٚٞی وٝ حبضط زض ٔغبِقٝ 
ٞفتٝ  73/99±1/25تحت ؾعاضیٗ لطاض ٌطفتٝ ثٛز٘س  لجلاً
ویٙدٛ ٚ ٕٞىبضاٖ  ٔغبِقٝتقییٗ قس وٝ ٔكبثٝ ٘تبیح 
 اًٚ٘). زض ٔغبِقٝ چی61( ثبقس ) زض غاپٗ ٔی6102(
ٞفتٝ ٌعاضـ  93/0±1/0) ٔیبٍ٘یٗ ؾٗ ثبضزاضی 5002(
 ).11(قس 
 3/11±0/43زض ٔغبِقٝ حبضط ٔیبٍ٘یٗ ٚظٖ ٘ٛظازاٖ 
ویٙدٛ ٚ  ٔغبِقٝزؾت آٔس. ایٗ ٔمساض زض  ٝویٌّٛطْ ث
ٌطْ ٌعاضـ  3282±24/2زض غاپٗ ) 6102(ٕٞىبضاٖ 
ٔیبٍ٘یٗ ٚظٖ  )5002( اًٚ٘. زض ٔغبِقٝ چی)61( قس
وٝ  )11( ٌعاضـ قسٌطْ  2933/5±193/9٘ٛظازاٖ 
ایٗ اذتلاف ضا ٚ  ثبقس حبضط ٔی ٔغبِقٝثیكتط اظ ٘تبیح 
 ٞبی ٘ػازی ضثظ زاز. تٛاٖ ثٝ تفبٚت ٔی
 ٞب زض ٌطٚٞی وٝ لجلاً فبنّٝ ثیٗ ظایٕبٖ حبضط زض ٔغبِقٝ
عٛض ٔیبٍ٘یٗ  ٝث ،تحت ؾعاضیٗ لطاض ٌطفتٝ ثٛز٘س
ٔبٜ ثٛز وٝ ثب ٘تبیح ویٙدٛ ٚ ٕٞىبضاٖ  14/18±01/24
ٔبٜ ٌعاضـ  53ایٗ فبنّٝ زض ٔغبِقٝ آٟ٘ب وٝ ) 6102(
تٛا٘س ٔیایٗ تفبٚت وٝ ٕٞرٛا٘ی ٘ساقت  )61( ،ٌطزیس
٘بقی اظ ٔتفبٚت ثٛزٖ ٔحُ ٔغبِقٝ ٚ فطًٞٙ فطظ٘سآٚضی 
ٔغبِقٝ حبضط زض ٔٙبعك خغطافیبیی ٔتفبٚت ثبقس. زض 
٘بٖ فبلس ؾبثمٝ ؾعاضیٗ زض ظ SULٔیبٍ٘یٗ ضربٔت 
 4/24ٔتط ٚ زض ظ٘بٖ زاضای ؾبثمٝ ؾعاضیٗ  ٔیّی 6/84
)، 6102(. زض ٔغبِقٝ ویٙدٛ ٚ ٕٞىبضاٖ ثٛزٔتط  ٔیّی
 زض ظ٘ب٘ی وٝ ؾبثمٝ ؾعاضیٗ لجّی زاقتٙس SULضربٔت 
 5/73ٔتط ٚ زض ظ٘بٖ فبلس ؾبثمٝ ؾعاضیٗ  ٔیّی 4/70
حبضط  وٝ ٔكبثٝ ٘تبیح ٔغبِقٝ )61( قسٔتط ٌعاضـ  ٔیّی
ٔیبٍ٘یٗ ضربٔت  )،5002( اًٚ٘. زض ٔغبِقٝ چیثٛز
 .)11ٌعاضـ قس ( 1/8±1/2 SUL
زض ایٗ ٔغبِقٝ ٔطظ تكریم  زؾت آٔسٜ ٝٔجٙبی ٘تبیح ث ثط
ثطای  %58 یػٌی% ٚ ٚ69 تیحؿبؾ ) ثبeulav ffotuc(
تقییٗ ٌطزیس وٝ ثب ٘تبیح  1/8اعٕیٙبٖ اظ فسْ ٌؿیرتٍی 
زض غاپٗ وٝ ایٗ فسز  )6102(ویٙدٛ ٚ ٕٞىبضاٖ ٔغبِقٝ 
 ، ٕٞرٛا٘ی ٘ساقت.)61ٔتط ٌعاضـ وطز٘س ( ٔیّی 3/31ضا 
) 71( )3102ؾطؾبْ ٚ ٕٞىبض ( ٕٞچٙیٗ زض ٔغبِقٝ
ٔتط ٌعاضـ قس وٝ ایٗ  ٔیّی 4/5 eulav ffotucٔیعاٖ 
ٌؿیرتٍی زض  تٛا٘س ٘بقی اظ تقساز وٓ اظ ٞٓٔؿئّٝ ٔی
 )،5002( اًٚ٘ٔغبِقٝ حبضط ثبقس. زض ٔغبِقٝ چی
 1/8ثطای اعٕیٙبٖ اظ فسْ ٌؿیرتٍی  seulav ffotuc



















 ذغطوٝ  ٌعاضـ وطز٘س) 6991. ضٚظ٘جطي ٚ ٕٞىبضاٖ (ثٛز
ٔتط  ٔیّی 3/5وٕتط اظ  SULپبضٌی ضحٓ ٚلتی ضربٔت 
). ایٗ زض حبِی اؾت وٝ ثط 01( یبثس قٛز، افعایف ٔی ٔی
) ٚ 81) (4002ٚ ٕٞىبضاٖ ( ؾٗ ٔجٙبی ٔغبِقبت
 2/5) ضربٔت 9) (0102فجساِجبؾظ ٚ ٕٞىبضاٖ (
تٛا٘س ٔٙدط ثٝ ظایٕبٖ ؾبِٓ ٚاغیٙبَ  ٔتط ٚ ثبلاتط ٔی ٔیّی
خبؾتطٚ  .ثٛزوٝ تمطیجبً ٕٞؿٛ ثب ٘تبیح ٔغبِقٝ حبضط  قٛز
 ffotuc) اؽٟبض وطز٘س وٝ91) (0102ٚ ٕٞىبضاٖ (
تبوٖٙٛ ثٝ ٔٙؾٛض پیف ثیٙی پبضٌی ضحٓ ِی آ ایسٜ eulav
 تقطیف ٘كسٜ اؾت.
ثط حبٍّٔی  SUL) ٘مف اضظیبثی 3102ٚ ٕٞىبضاٖ (ٌیعٚ 
ثیٕبض زض زٚ ٌطٜٚ ٔٛضز ٔغبِقٝ لطاض  49تطْ ضا ثب ثطضؾی 
ضا  SULٚ ٘كبٖ زاز٘س وٝ اضظیبثی ؾٌٛ٘ٛطافیه  ٜزاز
فٙٛاٖ یه تىٙیه غیطتٟبخٕی، تىطاضپصیط ٚ  تٛاٖ ثٝ ٔی
زض تقییٗ ذغط ٌؿیرتٍی  %001حؿبؾیت  ٔغٕئٗ ثب
) 6991). ضٚظ٘جطي ٚ ٕٞىبضاٖ (8( ضحٓ زض ٘ؾط ٌطفت
ٞبی ؾٌٛ٘ٛطافیه ؾٍٕبٖ تحتب٘ی ٌیطیاؾتفبزٜ اظ ا٘ساظٜ
ضحٓ زض ثبضزاضی تطْ ضا ضٚقی ٔفیس ثطای تكریم ظ٘بٖ ثب 
وٕتطیٗ ذغط ٌؿیرتٍی ضحٓ زض عَٛ ظایٕبٖ پیكٟٙبز 
) زض 3102ٕٞىبضاٖ (زض ٔغبِقٝ وٛن ٚ  ).01ٕ٘ٛز٘س (
ثیٙی  زض پیف SULٌیطی ضربٔت  اضظیبثی ا٘ساظٜ
، ضربٔت CABVٌؿیرتٍی ضحٓ زض ظایٕبٖ 
ٔتط زاضای اضظـ اذجبضی  ٔیّی 0/6-2ٔیٛٔتطیْٛ ثیٗ 
ِٚی زض ایٗ ٔغبِقٝ  ،ٔثجت لٛی ثطای پبضٌی ضحٓ ثٛز
 ).02شوط ٍ٘طزیس ( SULثطای  eulav ffotuc
ؾظ ضٚظ٘جطي ٚ ٕٞىبضاٖ ٔجٙبی ٔغبِقبت ا٘دبْ قسٜ تٛ ثط
) ٚ ثٛخّس ٚ ٕٞىبضاٖ 0002ٌٛتٜٛ ٚ ٕٞىبضاٖ ( ،)6991(
 ،ٔتط ٔیّی 2/5-3/5ثیٗ  SUL) ضربٔت 9002(
زض ). 12-32ثیكتطیٗ احتٕبَ پبضٌی ضحٓ ضا زاقت (
 4/54ضربٔت ثبلای  )4002(ٔغبِقٝ ؾٗ ٚ ٕٞىبضاٖ 
). ٔغبِقبت 81ثٛز ( SULٔتط ٔب٘ـ ٌؿیرتٍی  ٔیّی
٘كبٖ زاز وٝ ضربٔت وٕتط اظ  )9002ٖ (ثٛخّس ٚ ٕٞىبضا
ٔتط ٕٞطاٜ ثب احتٕبَ ثبلای پبضٌی ضحٓ اؾت  ٔیّی 2/3
 ffotuc) 6102). زض ٔغبِقٝ ویٙدٛ ٚ ٕٞىبضاٖ (32(
ٔتط تقییٗ  ٔیّی 3/31ثطای ظایٕبٖ ٚاغیٙبَ  seulav
زاضای  SULٌطزیس وٝ زض ایٗ ٘مغٝ ؾٌٛ٘ٛطافی 
 ).61% ثٛز (19/4% ٚ ٚیػٌی 57حؿبؾیت 
ؾٗ ٚ ٕٞىبضاٖ  ،)6991ضٚظ٘جطي ٚ ٕٞىبضاٖ ( ٝٔغبِقزض 
) فٙٛاٖ قس وٝ اضظـ 5002اًٚ٘ () ٚ چی4002(
ثیٙی  زض پیف SULٌیطی  ٌٛیی ٔثجت زض ا٘ساظٜ پیف
ثبقس ٚ ثیبٍ٘ط ایٗ  ٚضقیت ضحٕی زض ظایٕبٖ پبییٗ ٔی
اؾت وٝ ٘بظن ثٛزٖ خساض ضحٕی اِعأبً ثٝ ٔقٙی غیط 
-یٕبٖ ٘یؿت ٚ ٔیعجیقی ثٛزٖ زیٛاضٜ ضحٕی خٟت ظا
نٛضت ثبلاتط ثٛزٖ  تٛا٘س ثٝ فٙٛاٖ اثعاضی ثبقس وٝ زض
ظایٕبٖ ٚاغیٙبَ ضا خٟت پیكٟٙبز ثٝ ثیٕبض  SULضربٔت 
 ). 91، 11، 01( زض ٘ؾط زاقتٝ ثبقٙس
ٌیط ثٛزٖ  تٛاٖ ثٝ ٚلت ٔیحبضط ٔغبِقٝ ٞبی  اظ ٔحسٚزیت
ٍ٘ط ثٛزٖ ٚ پیٍیطی ثیٕبضاٖ تب  ٔغبِقٝ ثب تٛخٝ ثٝ آیٙسٜ
ؾعاضیٗ، احتٕبَ ؾٌٛیطی زض ٔغبِقٝ تٛؾظ خطاح  ظٔبٖ
ثٝ فّت آٌبٞی اظ تبضیرچٝ ثیٕبض، ثبلا ثٛزٖ حدٓ ٕ٘ٛ٘ٝ ٚ 
فسْ ٔطاخقٝ ٚ پیٍیطی ثیٕبضاٖ اقبضٜ وطز. اظ ٘ؾط 
اظ ٕٞٝ ثیٕبضاٖ لجُ اظ ٚضٚز ثٝ ٔغبِقٝ  ،ٔلاحؾبت اذلالی
اعلافبت  تٕبْ. ٌطزیس٘بٔٝ آٌبٞب٘ٝ ٚ وتجی اذص  ضضبیت
ٚ٘سٜ قرهی ثیٕبضاٖ ثٝ نٛضت ٔحطٔب٘ٝ ثبلی ٔطثٛط ثٝ پط
 اؾٕی اظ ثیٕبضاٖ شوط ٘كس. ،ٔب٘س ٚ زض ٔغبِقٝ
 
 گیزی ًتیجِ
یه تىٙیه غیطتٟبخٕی ٚ  SULٌیطی ضربٔت ا٘ساظٜ
ثیٙی اظ ٞٓ ٌؿیرتٍی حیٗ ؾعاضیٗ  ایٕٗ ثطای پیف
ثیٙی ثطای  تٛاٖ اظ آٖ ثٝ فٙٛاٖ اثعاض پیفوٝ ٔی ثبقس ٔی
ضطٚضی اؾتفبزٜ  اضیٗ غیطٚ وبٞف ؾع CABVٔٛفمیت 
ٚ ثط  SULٞب ثط ٔیعاٖ ثیٗ ظایٕبٖ وطز. ٕٞچٙیٗ فبنّٝ
وٝ زض  عٛضی ثٝ ؛ثبقسٌؿیرتٍی ضحٓ ٔؤثط ٔی ٔیعاٖ اظ ٞٓ
ٚ  SULاحتٕبَ وبٞف ٔیعاٖ  ،ٔبٜ 81فبنّٝ ظایٕبٖ ظیط 
ایٗ ٔٛضز  ٌؿیرتٍی ضحٓ ٚخٛز زاضز وٝ اظ افعایف اظ ٞٓ
ثطای  ،زاض٘س CABVثطای آٔٛظـ ثٝ ٔبزضا٘ی وٝ لهس 
 تٛاٖ اؾتفبزٜ وطز. ٞب ٔیٌصاضی ثیٗ ظایٕبٖ فبنّٝ
 
 تشکز ٍ قذرداًی
تكىط ٚ ٔبزضاٖ قطوت وٙٙسٜ زض ٔغبِقٝ اظ  ّٝیٚؾ ٗیثس
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